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要　　旨












  ● 屎郡諒鞘議協吶
  ● “A音AB” 塀才 “AB音A” 塀屎郡諒鞘
  ● “初簡傅腎”（Preposition Stranding）塀屎郡諒鞘













紗和皿キロ議何蛍 “辺憤誼孤昌” 頁箭鞘（1a）議僚囂何蛍，凪倦協侘塀葎 “辺憤誼音孤
昌”。梓孚幀枠伏議協吶，箭鞘（1a）議屎郡諒鞘侘塀哘乎頁（1b）。徽頁（1b）旺音憲
栽匯違査怛繁議囂湖，厚徭隼議侘塀哘乎頁（1c）。


















泌惚嶷咄壓 “縮片” 貧，斤哘議屎郡諒鞘侘塀頁（2b）賜（2c）；泌惚嶷咄壓 “僥楼” 貧，
斤哘議屎郡諒鞘侘塀頁（2d）。軸：




   （2c） 麿壓音壓縮片僥楼？








（3a） 麿＞牢誼孤昌宅？ → 麿牢誼孤昌牢音孤昌？（儂諒辛嬬）











屈、“A音AB” 塀才 “AB音A” 塀屎郡諒鞘
  2.1 泌惚厘断委屎郡諒鞘刃協才倦協京栽議何蛍芝恬 “X音X”（輝隼倦協簡珊辛參











 f. 低範紛弌藍音範？ 2）
 g. 低範紛弌藍音？
  褒咄准強簡賜侘否簡 “AB” 議刃協倦協侘塀京栽更撹 “AB音AB”，壅評茅倦協簡
念議B更撹 “A音AB” 塀，泌（4c）嶄議 “範音範紛”；賜宀壅評茅倦協簡朔議B更撹 “AB
音A” 塀，泌（4d）嶄議 “範紛音範”。凪嶄 “A” 才 “B” 頁更撹褒咄准強簡賜侘否簡 “AB”
議曾倖囂殆。
  幀蟻烈（1991）範葎，“A音AB” 才 “AB音A” 蛍艶頁喇強塩塀更夛 “V音VO” 才 “VO
音V” 窃容竃栖議。“AB音A” 塀埋隼匆贋壓噐⑬旗圭冱，匆需噐煽雰猟⑭，辛頁宸嶽侘
塀垓音泌 “A音AB” 塀試埔。
  2.2 嗤議鹸栽強簡屡辛參喘 “A音AB” 塀戻諒，匆辛參喘 “AB音A” 塀戻諒，徽頁
參念宀厚葎械喘。曳泌：
（5） 僥楼：低僥音僥楼？  低僥楼音僥？
（6） 嗄咯：低嗄音嗄咯？  低嗄咯音嗄？
（7） 深編：低深音深編？  低深編音深？
（8） 牢壽：低牢音牢壽？  低牢壽音牢？
（9） 尖窟：低尖音尖窟？  低尖窟音尖？
宸匯窃強簡匯違脅頁厘断侭傍議 “宣栽簡”，軸A才B岻寂辛參峨秘艶議撹蛍。
  2.3 嗤議鹸栽強簡辛參喘 “A音AB” 塀戻諒，徽音嬬喘 “AB音A” 塀戻諒。曳泌：
（10） 楼降：低楼音楼降宸隅議伏試？ *低楼降音楼宸隅議伏試？ *低楼降宸隅議伏試音楼？
（11） 岑祇：低岑祇音岑祇宸周並？ *低岑祇音岑宸周並？ *低岑祇宸周並音岑？
（12） 範紛：低範音範紛麿？ *低範紛音範麿？ *低範紛麿音範？
（13） 浪散：低浪音浪散宸周丗捲？ *低浪散音浪宸周丗捲？ *低浪散宸周丗捲音浪？
（14） 互佶：低書爺互音互佶？ *低書爺互佶音互？












箭簡 AB音AB A音AB AB音A
岑祇 29 23 0
範紛 5 1 0
浪散 8 2 0
互佶 6 0 0
  貫貧燕議由柴方忖辛參心竃，⑬輝旗猟僥恬瞳嶄，褒咄准鹸栽強簡議屎郡諒鞘侘塀
珊頁參潤更センチ斤頼屁議 “AB音AB” 塀葎麼，徽頁 “A音AB” 塀匆寄楚贋壓，嗤乂械喘
強簡 “AB音AB” 塀才 “A音AB” 塀議聞喘撞楕叱窄センチ輝，曳泌 “岑祇音岑祇” 才 “岑
音岑祇”。






強塩塀更夛，序遇辛參登僅万頁音頁辛參喘 “AB音A” 塀序佩戻諒。曳泌 “浪散” 議 “散”
響煤蕗，嚥強塩塀議嶷咄潤更音憲，侭參匆音嬬喘 “AB音A” 塀更撹屎郡諒鞘。褒咄准
議侘否簡匯違音辛嬬尖盾撹強塩塀更夛，侭參褒咄准議侘否簡峪嬬更撹 “A音AB” 塀屎
郡諒鞘，音嬬更撹 “AB音A” 塀屎郡諒鞘。曳泌 “働疏” 峪嬬傍 “働音働疏”，遇音嬬傍 “働
疏音働”。宸嶽⑬Tel匆傍苧，壓⑬旗査囂噸宥三嶄，塹舵、准怙、嶷咄吉囂咄蒙尢斤鞘隈
潤更嗤載寄議唹ミリバール。
  功象參貧議蛍裂，厘断辛參誼竃宸劔議潤胎：群頁嬬喘 “AB音A” 塀戻諒議鹸栽簡，
匯協匆辛參喘 “A音AB” 塀戻諒；郡岻夸音隼，嬬喘 “A音AB” 塀戻諒議鹸栽簡抜音匯






































嚥強簡惹窃議初簡強簡來膿，椎担初簡 “貫” 音頁 “強、初” 惹窃，抜辛參喘刃協倦協
旺双圭塀戻諒，泌箭（18）、（20）；遇 “宣” 頁 “強、初” 惹窃簡，恬初簡喘扮抜音嬬喘
刃協倦協旺双圭塀戻諒。曳泌和中議曾倖屎郡諒鞘嶄，箭（25a）音撹羨。
（25） a. * 低社宣音宣僥丕垓？
  b.  低社宣僥丕垓音垓？






  b. 低梓音梓孚厘傍議三恂？




  A. 宸嶽戻諒圭塀頁匯嶽笥囂來載膿鞘塀，侭參嬬喘宸嶽圭塀戻諒議初簡匯違匆脅頁
笥囂嶄熟葎械喘議初簡。曳泌初簡 “斤” 才 “斤噐” 曳熟，念宀厚否叟竃⑬壓宸嶽鞘塀嶄。
総翌No “徭”、“噐” 匯窃猟冱弼科曳熟敵議初簡才 “象”、“授噐”、“購噐” 吉慕中囂弼科
熟膿議簡囂匯違匆音喘宸嶽圭塀戻諒。





  C. 嬬倦喘初簡刃協倦協旺双圭塀戻諒，嗤扮嚥強簡議悶袈葛匆嗤購狼。曳泌 “隆隼
悶” 喘倦協簡 “音” 戻諒，“厮隼悶” 喘倦協簡 “短” 戻諒。嗤乂初簡喇噐云附吭吶議ミリ崙，
壓曾嶽悶袈葛嶄燕⑬竃苧⑪議音斤各來。曳泌初簡“瓜”，和中曾倖箭鞘“瓜音瓜繁遁減？”
才 “瓜短瓜繁遁減？”，朔宀議辛俊鞭殻業勣互噐念宀，宸頁咀葎 “音” 倦協強簡扮，械
械燕幣倦協麼鉱吭垳，宸嚥初簡 “瓜” 燕幣 “瓜強” 議吭吶頁狸芹議。
膨、囂冱議号袈來才囂冱住縞嶄議将蔀圻夸





  袋鯖况（2000）奚廨壇廱猟網胎宸倖諒籾，範葎峪嗤 “AB音AB” 宸嶽屎郡鯉塀頁号
袈議。匯違囂隈慕壓胎式強簡才侘否簡宸倖慌揖議囂隈蒙泣扮，峪戻式万断嬬喘 “AB音
AB” 鯉塀燕幣夘諒遇短嗤戻式 “A音AB” 宸嶽鯉塀。珊峺竃：評待咄准哘惹綱囂吶議頼




匯簡議嗤竃秘，遇 “パーセント厘音パーセント厘” 辛參抹待撹 “パーセント音パーセント厘”，屡乏笥遇嗽音崑噐哈軟列盾。5）
  袈写冤（1982）覚範何蛍 “A音AB” 塀屎郡諒鞘議囂冱並糞，徽範葎載謹鹸栽簡音
嬬喘 “A音AB” 塀戻諒，曳泌 “念音念序、札音札強、札音札廁、怏音怏岶、畳音畳協、
巣音巣弁” 吉傍隈脅頁音栽鯉議。




  太輔リットル（1999）斤宸嶽鯉塀児云貧隔刃協蓑業，壓網胎 “A音A” 郡鹸諒鞘扮峺竃：
泌惚A嗤曾倖參貧咄准扮，吏吏峪嶷鹸及匯倖咄准，泌 “低岑音岑祇宸周並秤”。






























5） 糞縞貧，“祐音祐酔” 才 “パーセント音パーセント厘” 音奉噐揖匯倖潤更蚊肝，念宀頁 “A音AB” 塀，朔宀頁 “V
音VO” 塀。“AB” 頁匯倖鹸栽簡，嶄寂音嬬峨秘艶議撹蛍，“VO” 頁匯倖峰塩潤更，嶄寂辛參峨秘
艶議撹蛍。効 “V音VO”センチ輝議音頁 “A音AB”，遇頁 “A音AB+O”；効 “V音V”センチ輝議音頁 “A音A”，
遇頁 “A音AB”。歌心幀蟻烈（1991）。
6） 廬哈徭幀蟻烈（1991）。
7） 廬哈徭含寮（1999）。
歌深猟⑭
[1] 袈写冤（1982）頁掲諒鞘議鞘隈侘塀，嶄忽囂猟，及6豚。
[2] 幀蟻烈（1982）囂隈讐吶，斌暦咫慕鋼。
[3] 幀蟻烈（1985）査囂圭冱戦議曾嶽郡鹸諒鞘，嶄忽囂猟，及1豚。
[4] 幀蟻烈（1991）“V-neg-VO”嚥“VO-neg-V”曾嶽郡鹸諒鞘壓査囂圭冱戦議蛍下，嶄忽囂猟，及5豚。
[5] 孕圷販（1968）嶄忽三議猟隈，供溢仟咎，墮装知露麼園《嶄忽⑬旗僥宝将灸孕圷販壌》，采臼
縮圄竃井芙，1996定。
[6] 仔屎蟻（1988）査囂屎郡諒鞘議庁怏囂隈，嶄忽囂猟，及4豚。
[7] 坎惺爽（1994）屎郡諒鞘式センチ購議窃侏僥歌平成，囂隈冩梢嚥囂隈哘喘，布彰樗麼園，臼奨囂冱
僥垪竃井芙。
[8] 蛎拐栖（2000）⑬旗査囂鞘徨，鯖叫弗袈寄僥竃井芙。
[9] 川弌群（1990）匆霧郡鹸諒鞘，囂冱僥才査囂縮僥，臼奨囂冱僥垪竃井芙。
[10] 仔荻蕃、僧會叫（1983）《⑬旗査囂》，己摩繁酎竃井芙。
[11] 布彰樗（1996）⑬旗査囂夘諒鞘冩梢，鯖叫弗袈寄僥竃井芙。
[12] 太輔リットル（1999）⑬旗査囂伊為簡（奐匡云），斌暦咫慕鋼。
[13] 袋鯖况（2000）採宀号袈?AB音AB雙賜A音AB?，囂冱猟忖哘喘，及3豚。
[14] 装祇哂（2001）“A音AB” 僚囂鞘嚥屎郡諒鞘議曳熟冩梢，楳今酎怛僥垪僥烏（芙氏親僥井），
及27壌及1豚。
[15] 含寮（1999）躯囂笥囂嚥囂冱議将蔀圻夸，嶄忽躯囂縮僥(湿侵)，及4豚(悳及83豚)。
[16] 臼奨囂冱猟晒寄僥査囂邦峠深編嶄伉（2000）査囂8000簡簡灸，臼奨囂冱猟晒寄僥竃井芙。
